
















































Mental State Examination（ 以 下，M M S E）30
／30点．前頭葉機能・遂行機能検査Frontal 
Assessment Battery（以下 , FA B） 16／18点．注
意機能検査Trail Making Test（以下，T M T）- A
課題123秒，T M T- B課題156秒．三宅式記銘力
検査有関係課題8-9-10，無関係課題4-4-6．視
空間認知機能評価Rey -Osterrith Complex Figure






























T M T- Aにおいて，暫定基準値9）は上回ってい
るものの，再開目安値6，10）や，適応なし基準
のカットオフ値119秒7）を下回っていた．また，







退院時になるとT M T- A課題は，123秒が90













　　 有関係対語（/10） 8-9-10 －
　　 無関係対語（/10） 4-4-6 －
ROCF 模写課題（/36） 33点 35点
図形模写 困難 可能



















































































年齢 /性別 70代 /男性 60代 /女性 50代 /男性 60代 /男性
MMSE 28点 28点 26点 28点
FAB 11点 － － 15点
TMT-A 173秒 110秒 158秒 136秒
TMT-B 困難 173秒 220秒 210秒
ROCF 35点 30点 34点 32点
Kohs - IQ 60 60 106 －
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